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中国加工贸易的发展并没有带动 制造业 劳动就 业数量 的增加 ;
其发展的原 因除了中国劳动力成本低廉之外
,
另一 个极其重要的原 因是 中国技术性资本
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Ex 二 A u K户 ( l )
其中 EX 是作为加工贸易行业总产出的加工贸易出口 ; A 表示加工贸易行业的技术 T 和制度 S














技术因素 T 用另一个变量 与 表示 ; 二是将资






In EX 二 oC + C l l n IM + CZ S + C 3 ln K o + q ln L + CS A o + u ( 2 )




C ; ( i 二 1
,























L 同出口 EX 之间的影响关系分别进行分析
,
其 中劳动量 L 只能
用制造业的数据代替以进行粗略的分析
,
变量 IM 和 S 对出口 E x 的影响分别根据 ( 2) 式用下面两
个模型进行经济计量检验
:
I n Ex = q , + C』I n IM +
v
( 3 )
In EX 二 02C








































易从业人员总数 = (加工贸易出 口额 : J
_
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_「贸易出 口额数据来源于中经 网统计数据库 ; 制造业就业人员数和职
卜年末数来源于《中国统计年鉴 2〕又》





出 口 金 额









199 5一2 0( 〕3 年制造业职工年




199 5一2 0 2 年制造业就业人















业 职 工 平 均 工 资 可 见
,


























































经济计量模型为上述模型 ( 3 )
。





将 nI EX 和
nI MI 数据进行季节调整之后
,
采用 E n gl e 和 G ar n ge
r
于 19 87 年提出的 E G 两部法进行检验
。 ① 本文
采用 Evi






nI E X 和 nI IM 数据进行季节调整之后的序列的 A D F 检验结果表














In EX = 一 0
.
4 7 6 1 + 1
.
0 5 34 I n IM ( 5 )
( 一 2
.
30 39 ) ( 8 1
.
183 0 ) (括号内为 t 值 )




调整 R Z = 0
.
9 8 2 1
,


































首先对加工贸易出口额 E x 和进 口额 lM 的原始数据进行季节调整
,









在 5 % 的显著性水平下
,

































































这里采用非 国有企业加工 贸易出 口额 占全部企业加工贸易出口 总额的比重




2 0 3 )
。
鉴于笔者发现现有资料中 19 95 年 l 月至
19 6 年 4 月的国有企业加工贸易进出口统计数据存在一定的问题
,
实证分析取 19 % 年 5 月至 2 X() 5













nI EX 数据进行季节调整之后的序列和 B Z H 序列的 A D F 检验结果
表明











( 4) 的 O玲 回归结果如下
:
nL EX = 12
.
X() 6 7 + 0
.
0 5 83 BZ H ( 6 )
( 1 19
.
4 82 5 ) ( 4 3
.
8研 2 ) (括号内为 t 值 )





















加工贸易出口 EX 同加工贸易行业制度变革 S 之间存在长期的动态均衡关 系
。













4 118 + 0
.
0 5 30 B Z H + [ A R ( l )
二 0
.
6 17 0〕 ( 7 )
( 50
.
66 12 ) (一6
.
4 8 56 ) ( 6
.













将 ( 7) 式两边对时间求导数可 以看出
,




































在 5 % 的显著性水平下
,













































































































李永杰 : 《论我国加工贸易的就业效应 》
,





























































朱春生 : 《中国的出口增长与经济增长 : 回归分析中的问题》
,
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